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El compositor gironí 
Josep Pons reviu a Torroella 
El concert en memòria d'Ernest Lluch celebrat el passat 8 
d'agost dins del XXVI Festival Internacional de Músiques de Torro-
ella de Montgrí ha fet possible la recuperació de la figura del 
compositor gironí Josep Pons. La interpretació de ta seva Simfo-
nia, inèdita, a càrrec de l'Orquestra Barroca del Festival - La Prjn-
cipessa Filosofa ha estat la banda sonora d'un homenatge a qui 
tant va contribuir a la difusió de la música antiga i al desenvolu-
pament del íestival torroellenc. 
L'església de Sant Genis va 
ser l'escenari d 'un concert 
dedicat al classicisme musi-
cal català i ccntreLiropcn, 
d i r ig i t pe r la c o n c e r t i n o 
dircccüra Farran James, una 
d e les escasses d o n e s q u e 
p o r t e n la b a t u t a d ins el 
m ó n o r q u e s t r a l . £ s van 
i n t e r p r e t a r o b r e s d e 
M o z a r l i de compos i to r s 
catalans c o m Manue l Pla, 
J o s e p F à b r e g a , C a r l e s 
Baguer i Josep Pons. 
D 'aques t últitn es van 
p o d e r esco l ta r VObcrl\irü 
iii'iin. 6 en re inajor i la pri-
mera audició mmidial des 
del segle X I X de la Simfo-
niíj in'iin. 10 01 la major, 
o b r a i n è d i t a q u e es va 
i n t e r p r e t a r en m e m ò r i a 
d 'Ernes t Lluch. I és q u e . 
fidel a i'esperic nuísictílògic 
del m a l a g u a n y a t p o l í t i c 
s o c i a l i s t a , el Festival d e 
T o r r o e l l a recLipera cada 
anv Pobra d 'un compositoi-
català ob l ida t , en aques t 
cas, de Josep Pons. 
Nascut a Girona Pabril 
del 1770 i mort a València 
l'agost de 1818, Pons va ser 
mestre de capella catedralí-
cia a G i r o n a , Sa lamanca , 
C ò r d o v a . T u i i València. 
A mb uns personals recursos 
estilístics basats en el litme. 
la melodia i l 'harmonia, el 
c o m p o s i t o r va a r r iba r a 
desenvolupar un llenguatge 
musical propi espec í t ica-
mcnt deilicat ;i \\miinaivu\i 
íiiiíüc o música per a la litiir-
gia catòlica. Els estudiosos 
de la seva obra el defineixen 
com un h o m e d'església i 
tm valuós composi tor que 
va gaudir d 'un reputat pres-
tigi per la important distri-
buc ió , en vida pròpia , de 
més de t r e s - cen te s obres 
seves e n t r e els n r \ i u s de 
música religiosa mes impor-
tants de l 'època. A niés a 
més de les catedrals, ou va 
assolir impor tan ts càrrecs, 
moltes altres seus conserven 
obres de Pons als seus fons 
musicals. T o t uixò en un 
decisiu moment de transició 
i definició estètica, en què 
Josep Pons. sense romandre 
anc<irat en rccLlt^os estilístics 
de temps antenoi·s, va mos-
trar una certa iiiL|UÍetud per 
la recerca de noves possibi-
litats bannòniqiies i lonnals. 
Lina altra faceta d 'a t iucst 
m ú s i c g i r o n í va ser la 
pedagògica, amb n o m b r o -
sos deixebles que van per-
petuar el seu (legat, especial-
ment al País Valencià. 
Natàlia Iglesias 
Digitalitzant la història 
a l'Arxiu Diocesà 
Una de les principals funcions dels arxius històrics, a part de 
recollir documentació i garantir-ne la conservació, és poder-la 
oferir als usuaris interessats en la seva consulta. LAraiu Diocesà 
de Girona fa anys que ha apostat per ies possibilitats que les 
noves tecnologies ofereixen als aníius en el camp concret de la 
informació i descnpció ar>;ivística. 
Si primer tou la creació d'un 
Web (www.arx iuadg .o rg ) , 
o n l 'usuari po t acced i r a 
u n a i n g e n t q u a n t i t a t 
d ' informació i fer cerques 
c o n c r e t e s p e r les p r i n c i -
pals sèries documenta ls tic 
PArxiu, ara s'ha presentat 
u n a n o v a a p l i c a c i ó 
i n f o r m à t i c a q u e p o d e m 
cons ide ra r p ione ra en el 
m ó n tlels arxius del nostre 
país. 
Es t r a c t a t P u n a 
i n s t a l · l a c i ó q u c p e i^met 
accedir en línia als llibres 
anter iors a l'aiiy 1400 de 
29(1 ]iarrÒL|uies tle la d i ò -
cesi de Girona. Estem par-
lant d 'un total de 5.1 17 lli-
